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Подсорин В. А. Экономические методы управ-
ления процессом обновления технических средств 
и систем транспортной компании / Автореф. дис… 
док. экон. наук. –  М., 2015. – 48 с.
В диссертации научно обоснованы теорети-
ческие положения и базовые принципы управ-
ления процессом обновления технической базы 
железнодорожного транспорта в условиях ры-
ночной внутриотраслевой конкуренции и вы-
сокой неопределённости внешней среды . Раз-
работана система экономических методов, со-
ответствующих новой стратегии транспортного 
бизнеса и задачам инновационного развития 
компаний . Изложены доказательства и форма-
лизованы зависимости целевых показателей 
такого развития от способов формирования 
источников обновления технических ресурсов . 
Предложены концептуальные основы оценки 
инновационных проектов и амортизационной 
политики, отвечающей целям технического 
прогресса .
Юдаева О. С. Совершенствование системы 
обеспечения безопасных условий труда проводни-
ков пассажирских вагонов / Автореф. дис… док. 
техн. наук. –  М., 2015. – 48 с.
Проанализированы особенности условий 
труда проводников в железнодорожных вагонах 
старой и новой постройки с точки зрения воз-
действия на организм человека вредных факто-
ров производственной среды (шум, вибрация, 
микроклимат рабочего помещения, химические 
и биологические показатели воздуха, освещён-
ность, интенсивность функциональной нагруз-
ки) . Результаты сравнения показали несомнен-
ные преимущества современной комплектации 
вагонов, предусматривающей экологически 
чистые туалетные комплексы, кондиционеры, 
эффективную шумовиброзащиту, эргономич-
ную мебель и целый ряд других удобств, повы-
шающих комфорт и безопасность людей . От-
дельно проведено исследование пожароопасно-
сти в вагоне с учетом химических факторов 
среды и установлено расчётное время безопас-
ной эвакуации . Предложены меры по улучше-
нию санитарно-бытовых условий и информа-
ционных систем связи .
Гарбузов И. И. Влияние бортовых компенси-
рующих устройств на энергетические показатели 
качества электровозов переменного тока / Авто-
реф. дис… канд. техн. наук. –  М., 2015. – 24 с.
Автором предложена модель системы тяго-
вой сети с электровозами переменного тока, 
оборудованными компенсаторами реактивной 
мощности, для оценки их влияния на энерге-
тические показатели качества с учётом дина-
мических изменений электромагнитных пара-
метров участков сети между подстанциями 
(типовая длина 145 км) . Разработана методика 
оценки расхода активной, реактивной и пол-
ной энергии при движении локомотива с пое-
здами, которая предполагает разные виды 
влияния бортовых компенсирующих устройств 
и соответствующие реакции системы тяговой 
сети .
Гончаров Д. И. Оценки динамической нагру-
женности несущих конструкций автомотрис / 
Автореф. дис… канд. техн. наук. –  М., 2015. – 
23 с.
Научная новизна исследования связана 
с созданием методики оценки влияния на на-
груженность кузова автомотрисы установлен-
ной на ней силовой установки . В рамках мето-
дики разработана математическая модель ав-
томотрисы на основе объектно-ориентирован-
ной конечно-элементной модели с учётом 
ожидаемых влияний, которые определены 
и по поводу динамической нагруженности 
несущих конструкций, и в отношении уста-
лостной долговечности элементов кузова, 
и с точки зрения проектирования в будущем 
параметров силовой установки .
Колядин Д. Г. Управление расходами транс-
портной компании в системе взаимодействия 
с владельцами инфраструктуры железных дорог / 
Автореф. дис… канд. экон. наук. –  М., 2015. – 
24 с.
В ходе диссертационной работы усовер-
шенствованы методы учета переменных рас-
ходов, предложен порядок определения их 
долей за счёт детализации по элементам затрат . 
В частности, это коснулось системы бюджети-
рования и планирования расходов транспорт-
ной компании при взаимодействии с владель-
цами инфраструктурных объектов . Рекомен-
дованы обоснованные уровни нижней границы 
тарифного коридора, устанавливаемой на услу-
ги по предоставлению инфраструктуры желез-
ных дорог .
Сан Маунг. Повышение эффективности из-
готовления и восстановления колёсных пар 
подвижного состава путём совершенствования 
режущего инструмента (в условиях железных 
дорог Мьянмы) / Автореф. дис… канд. техн. 
наук. –  М., 2015. – 23 с.
Диссертантом выявлена роль инструмен-
тального фактора для процесса колесотокар-
ной обработки на железных дорогах Мьян-
мы, установлены закономерности изнаши-
вания и разрушения инструмента, в том 
числе по причине начального пластическо-
го деформирования контактных слоёв режу-
щей пластины . Построена математическая 
модель теплового состояния такой пластины 
в момент совершения операции и просчита-
ны конструкции инструмента, обеспечива-
ющего снижение теплонапряжённости ре-
жущего клинка при токарной обработке 
колёсных пар .
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Garbuzov,  I .  I .  Inf luence of  on-board 
compensating devices on power quality parameters 
of AC electric locomotives. Abstract of Ph.D. (Eng.) 
thesis. Moscow, 2015, 24 p.
The author offered a model of traction 
network system with AC electric locomotives 
equipped with reactive power compensators, 
to  a s ses s  the i r  impact  on  power  qua l i ty 
ind ica tors  tak ing  in to  account  dynamic 
changes in electromagnetic parameters of 
network sections between substations (typical 
length of 145 km) . The method was developed 
to assess active, reactive and apparent power 
consumption when the locomotive driving with 
trains that offers different kinds of impact of 
o n - b o a r d  c omp e n s a t i n g  d e v i c e s  a n d 
corresponding reactions of traction network 
system .
Goncharov, D. I. Estimates of dynamic load of 
railcars’ bearing structures. Abstract of Ph.D. 
(eng.) thesis. Moscow, 2015, 23 p.
The scientific novelty of research is related to 
creation of methodology for assessing the impact 
of power plant work on the loading of railcars’ 
body . As part of the methodology was developed 
a mathematical model of a railcar on the basis of 
object-oriented finite element model of the body, 
taking into account expected effects, which are 
defined for dynamic load of bearing structures, 
and in relation to the fatigue life of body parts, 
and from the point of view of design of power plant 
parameters in the future .
Kolyadin, D. G. Management of transport 
company costs in the system of interaction with 
owners of railway infrastructure. Abstract of Ph.D. 
(Economics) thesis. Moscow, 2015, 24 p.
In the framework of the thesis were improved 
methods for accounting variable costs, was offered 
the procedure for determining their share at the 
expense of detailing according to cost elements, 
in particular it affected the system of budgeting 
and planning of transport company expenses in 
cooperation with owners of infrastructure 
facilities . Reasonable levels of a lower limit of tariff 
corridor,  established on the provision of 
infrastructure services in the railways, were 
recommended .
Podsorin, V. A. Economic control methods for 
updating technical means and systems of a 
transport company. Abstract of D.Sc. (Economics) 
thesis. Moscow, 2015, 48 p.
The thesis  substantiated scientif ical ly 
theoretical positions and basic principles of 
control of the process of updating rail transport 
technica l  base  in  market  in t ra- indust ry 
competition and high uncertainty in the external 
environment . The system of economic methods, 
corresponding to new transport business strategy 
and innovative development objectives of 
companies, was developed . The evidence was set 
out and dependences of targets of this development 
on methods for formation of sources of renovation 
and technical resources were formalized . The 
conceptual framework for assessment of innovative 
projects and amortization policy that fulfills the 
purposes of depreciation and technological 
progress were offered .
San Maung. Improving efficiency of production 
and restoration of wheel sets of rolling stock by 
improving cutting tool (on railways of Myanmar). 
Abstract of Ph.D. (Eng.) thesis. Moscow, 2015, 
23 p.
The author showed a role of instrumental 
factor for wheel-turning on Myanmar railways, 
regularities of wear and destruction of the tool 
were set,  including due to init ial  plast ic 
deformation of contact layers of the cutting insert . 
A mathematical model of thermal state of such an 
insert at the time of operation was constructed and 
design of the tool was calculated, providing a 
decrease in thermal stress of the cutting blade 
during wheel-turning .
Yudaeva, O. S. Improvement of the system to 
ensure safe working conditions for conductors of 
passenger cars. Abstract of D.Sc. (Eng.) thesis. 
Moscow, 2015, 48 p.
The features of  working conditions of 
conductor in rail cars of old and new design were 
analyzed in terms of impact on the human body 
of harmful environment factors (noise, vibration, 
working premises microclimate, chemical and 
biological indicators of air, light, functional load 
intensity) . The comparison results showed clear 
advantages of modern equipment of cars, providing 
environmentally friendly WC facilities, air 
conditioning, efficient noise and vibration 
protection, ergonomic furniture and a number of 
other amenities that enhance comfort and safety . 
Separately, a study of fire safety in the train was 
conducted taking into account chemical factors 
of environment and estimated time for safe 
evacuation was set . The measures to improve 
s a n i t a r y  c o nd i t i o n s  a n d  i n f o rma t i o n 
communication systems were offered . •
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